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РЕФЕРАТ 
Дипломный проект студентки Тарасюк Екатерины Михайловны на тему: 
«Пути совершенствования управления персоналом предприятия (на примере 
КПРСУП «Гомельоблдорстрой» Калинковичское ДРСУ- 152)» содержит: 
 138 страниц; 
 42 таблиц; 
11 рисунков; 
 43 литературных источников; 
 5 приложений; 
 10 иллюстрированных листов; 
1 диск мультимедиа. 
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Объектом исследования дипломного проекта является КПРСУП 
«Гомельоблдорстрой» Калинковичское ДРСУ-152. 
Особое внимание в дипломной работе уделено анализу обеспеченности 
предприятия персоналом, анализу текучести кадров, анализу уровня 
квалификации, анализу деятельности руководителей экономических служб, 
производительности труда, автоматизации служб предприятия . 
В процессе исследования использовались методы экономического, 
статистического, факторного анализа и др. 
В результате исследования проведен всесторонний анализ политики 
предприятия в области персонала, выявлены ее сильные и слабые стороны, 
предложены основные направления мероприятий по совершенствованию 
системы управления деятельностью персонала в КПРСУП 
«Гомельоблдорстрой» Калинковичское ДРСУ-152. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками их авторов. 
